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UVOD
Od agrotehničkih mjera u proizvodnji jare zobi rok 
sjetve i količina dušika (N) u gnojidbi dva su najvažnija 
čimbenika koja utječu na prinos i hektolitarsku masu 
zrna, koja se smatra jednim od najvažnijih fizikalnih 
parametara kvalitete zrna zobi (May i sur., 2004.b). 
Ranija istraživanja pokazala su prednost ranije sjetve 
jare zobi u proljeće (Frey 1959.a; Ciha 1983.; Anderson i 
McLean, 1989.; May i sur., 2004.a; Jukić i sur., 2011.), 
dok je reakcija kultivara zobi na gnojidbu dušikom 
različita (Ohm, 1976.). Prema Ma i sur. (2012.), raspo-
loživost vode u tlu, poznavanje razine opskrbljenosti tla 
hranjivima i otpornost kultivara na polijeganje glavni su 
čimbenici koji utječu na reakciju kultivara na gnojidbu 
dušikom. Gnojidba dušikom pozitivno je djelovala na 
povećanje prinosa zrna zobi (Frey 1959.b; Brinkman i 
Rho, 1984.; Marshall i sur., 1987.; Jackson i sur., 1994.), 
ali negativno na hektolitarsku masu zrna (Ohm 1976.; 
Marshall i sur., 1987.). U istraživanju May i sur. (2004.b) 
broj plodnih vlati po biljci bila je najvažnija komponenta 
prinosa koja je doprinijela povećanju prinosa zrna zobi 
na povećanoj gnojidbi dušikom. Pozitivnu reakciju zobi u 
smislu razvoja biomase pri povećanoj gnojidbi duškom 
najčešće ograničava polijeganje usjeva (Brinkman i 
Rho 1984.), zbog čega se u proizvodnji zobi najčešće 
preporučuje umjerena gnojidba dušikom (Marshall i sur., 
1987.). U nekoliko znanstvenih istraživanja potvrđena je 
interakcija genotip × gnojidba dušikom, čime se nagla-
šava potreba ocjene novih kultivara zobi na više razina 
gnojidbe dušikom (Ma i sur., 2012.). Prema istim auto-
rima, malo je komparativnih studija o utjecaju gnojidbe 
dušikom na razvoj i prinos zrna zobi pljevičastog (Avena 
sativa L.) i gologa (Avena nuda L.) zrna. Optimalni pri-
nosi zobi u uvjetima zapadne Kanade postignuti su pri 
gnojidbi umjerenim količinama dušika (40 do 80 kg/
ha), na tlima koja sadrže 20-50 kg/ha dušika u nitratnoj 
formi u gornjem profilu tla dubine 60 cm (May i sur., 
2004.b). Za područje kanadske pokrajine Manitobe, 
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Na pokusnome polju Bc Instituta d.d. u Botincu postavljen je 2014. pokus s ciljem da se 
ispita utjecaj četiri razine gnojidbe dušikom na prinos i kvalitetu zobi. U pokusu je bilo 
uključeno osam genotipova zobi pljevičastog i dva genotipa zobi gologa zrna. Između 
razina gnojidbe dušikom kod genotipova pljevičastog zrna uočene su signifikantne razlike 
u prinosu, hektolitarskoj masi, masi 1000 zrna i visini biljke. Genotipovi zobi pljevičastog 
zrna razlikovali su se u svim proučavanim svojstvima. Interakcija genotip × gnojidba nije 
pronađena. Kod genotipova zobi gologa zrna pronađene su razlike u visini prinosa, hekto-
litarskoj masi i masi 1000 zrna, dok su se gnojidbe razlikovale samo u prinosu. Reakcija 
genotipova na povišenu razinu dušika bila je pozitivna. Porast prinosa kod genotipova 
pljevičastog zrna ostvaren pri gnojidbama većim od 124 kg/ha N nije bio signifikantan, 
dok su kod genotipova zobi gologa zrna gnojidbe sa 133 i 151 kg/ha N rezultirale najvi-
šim prinosima. Kod genotipova zobi pljevičastog zrna, razlike u hektolitarskoj masi zrna 
između gnojidbi s povećanim razinama gnojidbe dušikom nisu bile signifikantne, dok kod 
genotipova zobi gologa razlika između svih gnojidbi u hektolitarskoj masi zrna nije uočena.
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povećanje gnojidbe do najviše 80 kg N/ha na onim tlima 
koja sadrže do 36 kg/ha rezervnoga dušika u nitratnoj 
formi. U Hrvatskoj, istraživanja utjecaja gnojidbe duši-
kom na prinos i kvalitetu zrna jare zobi, koliko je autorima 
ovoga rada poznato, nisu provedena. Proizvođačima su 
dostupne preporuke za gnojidbu zobi Hrvatskoga zavoda 
za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS), sje-
menskih kuća (Bc Institut d.d.) i proizvođača mineralnih 
gnojiva (Petrokemija d.d.). Prema preporukama, količine 
dušika za uzgoj zobi kreću se 60-120 kg/ha, pri čemu 
se, uz opisanu agrotehniku i primjere gnojidbi, navodi i 
važnost analize tla, kao osnove za najracionalniju i najsi-
gurniju gnojidbu usjeva (Mlinar i sur., 2014.). 
U ovome radu ispitan je utjecaj četiriju razina gno-
jidbe dušikom na prinos i hektolitarsku masu zrna osam 
genotipova zobi pljevičastog i dva genotipa gologa zrna, 
s ciljem da se utvrdi reakcija genotipova na primijenjene 
gnojidbene tretmane te donese zaključak o preporučenoj 
količini dušika za optimalnu proizvodnju. 
MATERIJAL I METODE
Poljski pokus po split-plot shemi sa četiri repeticije 
postavljen je u proljeće 2014. godine na eksperimen-
talnome polju Bc Instituta d.d. u Botincu. Kao glavni 
faktor u pokusu razmatrana je gnojidba dušikom, a kao 
podfaktor genotip. Pokusna parcelica bila je širine 1 m, a 
sastojala se od šest redova duljine 5 m. U pokus je bilo 
uključeno osam genotipova zobi pljevičastog i dva geno-
tipa zobi gologa zrna. Genotipovi pljevičastog zrna bila 
su tri kultivara jare zobi Bc Instituta d.d.: Baranja, Istra 
i Kupa; dvije oplemenjivačke linije jare zobi Bc Instituta 
Bc 5784/1 i Bc 5784/2; kultivar jare zobi iz Češke Zvolen; 
kultivar jare zobi iz Makedonije Trebevišta te Bc Marta, 
fakultativno ozima zob Bc Instituta d.d. Dva genotipa jare 
zobi gologa zrna, Kamil i Otakar, kultivari su  porijeklom 
iz Češke. U pokusu su primijenjeni sljedeći tretmani gno-
jidbe: 1. osnovna gnojidba u jesen prije oranja: 150 kg/
ha UREE + 200 kg/ha NPK 7:20:30; 2. osnovna gnojidba 
u jesen + 150 kg KAN-a u vrijeme busanja; 3. osnovna 
gnojidba u jesen + 150 kg NPK 15:15:15 u busanju 
+ 100 kg/ha KAN-a u vlatanju i 4. osnovna gnojidba u 
jesen + 150 kg KAN-a u busanju + 100 kg/ha KAN-a 
u vlatanju, što, preračunato u količine dušika dodanoga 
gnojidbom, iznosi 83, 124, 133 i 151 kg/ha N. Predusjev 
na pokusnoj parceli bio je sjemenski kukuruz. Sve ostale 
agrotehničke mjere provedene su sukladno preporukama 
za intenzivnu proizvodnju jare zobi. U vrijeme pune zrio-
be, prije žetve, na pokusu su metrom izmjerene visine 
biljaka svih genotipova na svim tretmanima gnojidbe, 
na sve četiri repeticije. Sve pokusne parcele požete 
su zasebno i izvagane. Odmah nakon žetve, pomoću 
uređaja Dickey John GAC® 2100 Agri, na prosječnom 
uzorku mase cca.1 kg svake pokusne parcele, utvrđen 
je sadržaj vlage (%) u zrnu i hektolitarska masa zrna (kg/
ha). Prinos (kg/ha) svake pokusne parcelice izračunat je 
na bazi vlage zrna od 13%. Masa 1000 zrna (g) izraču-
nata je mjerenjem mase dvaju uzoraka veličine 200 zrna 
svake pokusne parcelice. Prikupljeni podatci analizirani 
su korištenjem procedure PROC GLM (SAS Institute, 
Inc. 1999), pri čemu su svi efekti u modelu tretirani kao 
fiksni. Prosječne vrijednosti genotipova uspoređene su 
korištenjem Bonferronijevoga testa višestrukih uspo-
redbi pri p<0,05. Zbog znatno nižega prinosa, podatci 
za dva genotipa jare zobi gologa zrna, Kamil i Otakar, 
analizirani su odvojeno. 
REZULTATI I RASPRAVA
U ovom istraživanju između proučavanih osam 
genotipova zobi pljevičastog zrna te između četiriju 
tretmana gnojidbe dušikom utvrđene su signifikantne 
razlike u svim proučavanim svojstvima. Učinak interak-
cije gnojidba × genotip nije bio signifikantan. Prinos 
genotipova u prosjeku svih gnojidbi varirao je od 4950 
kg/ha, koliko je ostvarila linija Bc 5784/2, do 6832 kg/ha, 
koliko je ostvario kultivar Istra (Tablica 1.). 
Tablica 1. Vrijednosti prinosa (kg/ha) osam genotipova zobi pljevičastog zrna na četiri razine gnojidbe dušikom
Table 1. Values of grain yield (kg/ha) of eight hulled oat genotypes at four nitrogen fertilization levels
Genotip
Genotype
Gnojidba N (kg/ha) – N fertilization (kg/ha) Prosjek
Mean83 124 133 151
Prinos zrna – Grain yield
Baranja 3752 5650 5627 5559 5147bc 
Bc 5784/1 3889 5063 6578 6436 5491bc
Bc 5784/2 3135 5348 5724 5593 4950c
Bc Marta 4660 5404 5046 4898 5002c
Istra 5912 6553 7032 7831 6832a
Kupa 4748 6257 6470 7396 6218ab
Trebevišta 5153 6018 5755 6284 5803abc
Zvolen 4743 6743 5615 6917 6004abc
Prosjek, Mean 4499b 5879a 5981a 6364a
Prosječne vrijednosti iza kojih slijedi isto slovo nisu signifikantno različite pri p<0,05 – Means followed by the same letter are not significantly different at p<0.05
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Tablica 2. Vrijednosti hektolitarske mase (kg/ha) osam genotipova zobi pljevičastog zrna na četiri razine gno-
jidbe dušikom
Table 2. Values of test weight (kg/ha) ofeight hulled eight oat genotypes at four nitrogen fertilization levels
Genotip
Genotype
Gnojidba N (kg/ha) – N fertilization (kg/ha) Prosjek
Mean83 124 133 151
Hektolitarska masa - Test weight
Baranja 40,88 44,10 44,48 43,90 43,34d
Bc 5784/1 41,20 44,98 43,98 43,38 43,38d
Bc 5784/2 39,48 44,15 44,23 43,23 42,77d
Bc Marta 45,40 46,30 45,55 46,53 45,94ab
Istra 43,35 44,53 44,00 44,03 43,98cd
Kupa 45,48 46,68 47,88 46,63 46,66a
Trebevišta 42,70 45,65 44,33 44,70 44,34bcd
Zvolen 43,60 46,15 46,60 45,98 45,58abc
Prosjek, Mean 42,76b 45,32a 45,13a 44,79a
Prosječne vrijednosti iza kojih slijedi isto slovo nisu signifikantno različite pri p<0,05 – Means followed by the same letter are not significantly different at p<0.05
Prosječni prinos veći od 6 t/ha ostvarili su još 
kultivari Kupa i Zvolen. Iako nije utvrđena signifikantna 
interakcija gnojidba × genotip, prinos nije kod svih 
genotipova rastao linearno s povećanjem dodanoga 
dušika kroz gnojidbu. Samo osnovna gnojidba u jesen, 
kojom je u tlo dodano 83 kg/ha N, rezultirala je signi-
fikantno nižim prinosom od gnojidbi koje su uključivale 
proljetne prihrane. Između gnojidbi sa 124, 133 i 151 kg/
ha N razlike u prinosu bile su nesignifikantne. 
Hektolitarska masa zrna genotipova varirala je 
42,77-46,66 kg/hl (Tablica 2.). Najveću hektolitarsku 
masu kod svih gnojidbi ostvario je kultivar Kupa, koji 
karakterizira veliko, dobro ispunjeno zrno pogodno za 
preradu. Prosječnu hektolitarsku masu veću od 45,50 kg/
hl ostvarili su još kultivari Bc Marta i Zvolen. Prosječna 
hektolitarska masa zrna ostvarena pri gnojidbi s 83 kg/
ha N bila je signifikantno niža od gnojidbi sa 124, 133 i 
151 kg/ha N. 
Najveću prosječnu masu 1000 zrna od svih geno-
tipova ostvarila je Bc Marta (37,95 g), koja je, inače, 
fakultativna ozima zob. Prosječna masa 1000 zrna ostalih 
genotipova varirala je od 30,77 g, koliko je ostvarila linija 
Bc 5784/2, do 36,13 g, koliko je ostvario kultivar Istra 
(Tablica 3.). Gnojidba najvećom količinom dušika (153 
kg/ha) rezultirala je signifikantno manjom masom 1000 
zrna (33,40 g) od gnojidbe sa 133 kg/ha N (34,57 g). 
Tablica 3. Vrijednosti mase 1000 zrna (g) osam genotipova zobi pljevičastog zrna na četiri razine gnojidbe dušikom
Table 3. Values of thousand kernel weight -TKW (g) of eight hulled oat genotypes at four nitrogen fertilization levels
Genotip
Genotype
Gnojidba N (kg/ha) – N fertilization (kg/ha) Prosjek
Mean83 124 133 151
Masa 1000 zrna – TKW
Baranja 30,19 30,88 32,88 31,25 31,30c
Bc 5784/1 30,44 31,50 32,94 31,38 31,56c
Bc 5784/2 29,56 31,00 31,63 30,88 30,77c
BcMarta 38,38 37,50 38,56 37,38 37,95a
Istra 37,69 35,88 36,00 34,94 36,13b
Kupa 36,63 36,00 35,00 34,38 35,50b
Trebevišta 32,13 32,19 32,81 32,13 32,31c
Zvolen 34,69 35,06 36,75 34,88 35,34b
Prosjek, Mean 33,71ab 33,75ab 34,57a 33,40b
Prosječne vrijednosti iza kojih slijedi isto slovo nisu signifikantno različite pri p<0,05 – Means followed by the same letter are not significantly different at p<0.05
Prosječna visina biljke između genotipova pljevi-
častog zrna varirala je 80,78-99,31 cm. Visina biljke 
kultivara Kupa bila je signifikantno niža od visine biljka 
svih ostalih proučavanih genotipova (Tablica 4.). Između 
gnojidbi uočene su signifikantne razlike u visini biljka, pri 
čemu su najniže biljke (86,95 cm) uočene pri gnojidbi 
s najmanje dušika (83 kg N/ha). Između tri gnojidbe 
(sa 124, 133 i 151 kg N/ha), kod kojih su primijenjene 
proljetne prihrane dušikom, razlike u visini biljaka bile su 
nesignifikantne.
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Mohr i sur. (2007.), provodeći kombiniranu analizu 
utjecaja dušika, fosfora i kalija na prinos i kvalitetu zobi, 
uočili su signifikantno povećanje prinosa zrna zobi već 
pri umjerenim količinama prihrane dušikom. U njihovom 
istraživanju optimalni relativni prinos zobi postignut je 
s oko 100 kg/ha N. Količine dušika veće od 100 kg/ha 
utjecale su na povećanje polijeganja usjeva, smanjenje 
hektolitarske mase zrna, smanjenje mase 1000 zrna i 
povećan udio slabo razvijenih zrna, što upućuje na to da 
se gnojidbom dušikom mora balansirati između poveća-
nja prinosa i smanjenja fizikalnih parametara kvalitete 
zrna zobi. Slične zaključke o važnosti gnojidbe kao regu-
latora odnosa prinosa i kvalitete proizvedenoga zrna zobi 
dobili su i Smith i sur. (2003.). U našem istraživanju, kod 
genotipova zobi pljevičastog zrna, razlike između gnojidbi 
s povećanim razinama gnojidbe dušikom bile su nesigni-
fikantne, dok kod genotipova gologa zrna nisu zapažene 
između sva četiri gnojidbena tretmana dušikom. 
U našem istraživanju najveću pozitivnu korelaciju 
s prinosom i kod kultivara zobi pljevičastog zrna i kod 
kultivara gologa zrna imala je visina biljke (r=0,43**, 
N=128 i r=0,69**, N=32), podaci nisu prikazani). 
May i sur. (2004.b) uočili su da je povećanje prinosa 
zrna zobi na višim razinama gnojidbe dušikom prven-
stveno rezultat povećanja broja plodnih vlati po biljci, 
što u našem radu nismo analizirali. Uz smanjenje 
hektolitarske mase zrna, glavni razlog pada prinosa 
zrna zobi na povišenim razinama gnojidbe dušikom je 
polijeganje usjeva (Brinkman i Rho, 1984.; Ma i sur., 
2012.). U našem istraživanju polijeganje na pokusnim 
parcelicama nije zabilježeno čak ni pri najvišoj razini 
gnojidbe dušikom. Pecio i Bichoński (2010.) u svom 
trogodišnjem istraživanju uočili su najviši prinos zrna, 
prinos ulja i proteina u zrnu zobi te pozitivnu reakciju 
kultivara na povećane razine gnojidbe dušikom u 2005. 
godini, koju je karakterizirala niža prosječna dnevna 
temperatura (16,6°C) i više količine oborina u sezoni 
(za 273 mm), od preostale dvije godine istraživanja. 
U 2014. godini je u prvih sedam mjeseci za područje 
Zagreba zabilježena količina oborina koja odgovara više-
godišnjem prosjeku, koji se kreće oko 750 mm (DHMZ), 
što je u skladu s Pecio i Bichoński (2010.) te upućuje 
na to da zob preferira prohladna i vlažnija područja, 
odnosno hladniju i umjerenu klimu (Mlinar, 2009.; Jukić 
i sur., 2011.). Visok prinos zobi pri povećanoj razini 
gnojidbe dušikom Pecio i Bichoński (2010.) povezuju s 
većim brojem zrna po metlici, koji je u uvjetima povoljne 
vlažnosti tla posljedica dobrog usvajanja dušika u fazi 
busanja i vlatanja.
Između genotipova jare zobi gologa zrna, Kamila 
i Otakara, utvrđene su signifikantne razlike za prinos 
zrna, hektolitarsku masu zrna i masu 1000 zrna, dok 
su razlike između gnojidbi dušikom bile signifikantne 
samo za prinos zrna (Tablica 5.). Interakcija gnojidba 
× genotip utvrđena je samo za prinos (podaci nisu 
prikazani). Kultivar Kamil imao je u prosjeku za 415 kg/
ha veći prinos, za 2,05 kg veću hektolitarsku masu te 
za 0,67 g veću masu 1000 zrna od Otakara (Tablica 5.). 
Kod kultivara Kamil prinos je rastao sukladno povećanju 
količine dodanoga dušika, dok je kultivar Otakar najviši 
prinos ostvario pri gnojidbi sa 133 kg/ha N. Gnojidbe 
sa 133 i 151 kg N/ha, koje su uključivale dvije proljetne 
prihrane, u busanju i vlatanju, rezultirale su signifikantno 
višim prinosom (4743i 4639kg/ha) od gnojidbe sa 124 
kg N/ha, kod koje je primijenjena samo jedna proljetna 
prihrana dušikom u busanju (3677 kg/ha). Osnovna gno-
jidba s 83 kg N/ha u jesen, koja nije uključivala prihrane 
u proljeće, rezultirala je signifikantno najnižim prinosom 
zrna u pokusu (2566 kg/ha). 
Tablica 4. Vrijednosti visine biljaka (cm) osam genotipova zobi pljevičastog zrna na četiri razine gnojidbe dušikom
Table 4. Values of plant height (cm) of eight hulled oat genotypes at four nitrogen fertilization levels
Genotip
Genotype
Gnojidba N (kg/ha) – N fertilization (kg/ha)
Prosjek
Mean
83 124 133 151
Visina biljke – Plant height
Baranja 83,13 101,75 98,00 103,63 96,63ab
Bc 5784/1 94,63 99,00 98,38 105,25 99,31a
Bc 5784/2 82,00 102,88 99,00 108,13 98,00ab
Bc Marta 88,38 91,63 92,25 92,50 91,19b
Istra 87,63 93,00 93,50 94,75 92,22ab
Kupa 75,88 81,88 79,13 86,25 80,78c
Trebevišta 89,00 96,25 98,38 98,50 95,53ab
Zvolen 95,00 95,38 94,63 100,88 96,47ab
Prosjek, Mean 86,95b 95,22a 94,16a 98,73a
Prosječne vrijednosti iza kojih slijedi isto slovo nisu signifikantno različite pri p<0,05 – Means followed by the same letter are not significantly different at p<0.05
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Tablica 5. Vrijednosti prinosa (kg/ha), hektolitarske mase (kg/ha), mase 1000 zrna (g) i visine biljaka (cm) dvaju 
genotipova jare zobi gologa zrna na četiri razine gnojidbe dušikom
Table 5. Values of grain yield (kg/ha), test weight (kg/ha), thousand kernel weight -TKW (g) and plant height (cm) of 
two hulless spring oat genotypes at four nitrogen fertilization levels
Genotip
Genotype
Gnojidba N (kg/ha) – N fertilization (kg/ha) Prosjek
Mean83 124 133 151
Prinos zrna – Grain yield
Kamil 3137 3744 4595 4978 4114a
Otakar 1996 3610 4682 4507 3699b
Prosjek, Mean 2567c 3677b 4639a 4743a
Hektolitarska masa - Test weight
Kamil 59,65 60,55 60,73 61,05 60,49a
Otakar 56,58 57,63 60,00 59,55 58,44b
Prosjek, Mean 58,11a 59,09a 60,36a 60,30a
Masa 1000 zrna - TKW
Kamil 25,56 25,75 26,63 25,81 25,94a
Otakar 24,38 25,13 25,63 25,94 25,27b
Prosjek, Mean 24,97a 25,44a 26,13a 25,88a
Visina biljke – Plant height
Kamil 96,25 87,25 97,13 102,75 95,84a
Otakar 89,13 93,00 98,00 104,00 96,03a
Prosjek, Mean 92,69a 90,13a 97,56a 103,38a
Prosječne vrijednosti iza kojih slijedi isto slovo nisu signifikantno različite pri p<0,05 – Means followed by the same letter are not significantly different at p<0.05
U ranijim istraživanjima uočen je niži prinos zrna 
golozrnih u usporedbi s pljevičastim kultivarima zobi 
(Peltonen-Sainio, 1994.; Peltonen-Sainio, 1997.; Ma i 
sur., 2012.). Viši prinos pljevičastih kultivara povezuje se 
s većim brojem metlica po m2, koji nije posljedica busa-
nja nego boljega nicanja sjemena. Povećanje sjetvene 
norme golozrne zobi nije rezultiralo povećanjem prino-
sa (Peltonen-Sainio, 1997.). Golozrnu zob karakterizira 
manji broj klasića po metlici i veći broj zrna po klasiću od 
pljevičastih kultivara (Peltonen-Sainio, 1994.). Ma i sur. 
(2012.) za povećanje prinosa i kod kultivara pljevičaste 
i golozrne zobi predlažu povećanje otpornosti na polije-
ganje pri višim razinama gnojidbe dušikom i povećanje 
žetvenog indeksa.
ZAKLJUČAK  
Rezultati našeg istraživanja upućuju na pozitivnu 
reakciju genotipova zobi na gnojidbu dušikom. Kod 
genotipova s pljevičastim zrnom prinos zrna nije signifi-
kantno rastao nakon gnojidbe sa 124 kg/ha N, dok kod 
genotipova gologa zrna nije bio signifikantnogporasta u 
prinosu zrna između gnojidbi sa 133 i 151 kg/ha N. Kod 
genotipova zobi pljevičastog zrna, razlike u hektolitarskoj 
masi zrna između gnojidbi povećanim razinama gnojidbe 
dušikom nisu bile signifikantne, dok kod genotipova zobi 
gologa razlika između svih gnojidbi u hektolitarskoj masi 
zrna nije uočena. Dva kultivara jare zobi pljevičastog 
zrna Bc Instituta d.d., Istra i Kupa istaknula su se naj-
višim prosječnim prinosom, pri čemu se Kupa izdvaja 
izrazito niskim habitusom prikladnim za modernu inten-
zivnu proizvodnju.  
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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON GRAIN YIELD 
AND QUALITY OF HULLED AND HULLESS SPRING OATS
SUMMARY
A field trial was set up in 2014 the growing season at the Bc Institute’s experimental field in Botinec 
aiming to investigate the effect of four levels of nitrogen fertilization on grain yield, test weight, thousand ker-
nel weight and plant height of eight hulled and two hulless oat genotypes. Significant differences were found 
out among nitrogen fertilization levels as well as among the eight hulled genotypes for all traits. The interaction 
genotype × N fertilization was not significant. Significant differences among the hulless oat genotypes were 
found out for yield, test weight and thousand kernel weight, while the nitrogen fertilization levels differed only 
for yield. All genotypes reacted positively to the increased levels of nitrogen fertilization. The yield increase 
of hulled oat genotypes was not significant at nitrogen fertilization being higher than 124 kg/ha N. However, 
fertilization levels of 133 and 151 kg/ha N resulted in significantly higher yields for the two hulless oat geno-
types. At the fertilization levels higher than 124 kg/ha N, differences in grain test weight were nonsignificant 
for hulled oat genotypes, while for the two hulless genotypes they were nonsignificant among all four nitrogen 
fertilization treatments. 
Key-words: N fertilization, spring oats, genotype, quality, grain yield 
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